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Señores miembros del jurado: Dando cumplimiento al Reglamento dado por la Escuela de 
Posgrado de la Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en Educación, 
con mención en Docencia Universitaria, presento un trabajo de investigación con el título: 
Relación entre los factores sociales y el uso de los conectores en la redacción de textos de 
los estudiantes de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo-Ate, 2015. 
 
En este trabajo se describe el proceso de la investigación, la que tiene como 
objetivo determinar la relación entre los factores sociales y el uso de conectores en la 
redacción de textos de los estudiantes de la Escuela de Psicología de la Universidad César 
Vallejo, 2015, con una población de 60 estudiantes, de los cuales todos ellos fueron 
tomados como muestra, a los mismos que se les aplicó un instrumento de medición que 
pasó la prueba de normalidad. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
introducción describe el problema de investigación, justificaciones, antecedentes, objetivos 
e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como también se fundamenta 
el marco teórico; en la segunda sección, presenta los componentes metodológicos; en la 
tercera sección, los resultados; en la cuarta sección, la discusión del tema; en la quinta 
sección se expone las conclusiones; en la sexta sección, se presenta las recomendaciones y; 
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En el presente estudio, se llega a la conclusión que los factores sociales se 
relacionan con el uso de conectores en la redacción de estudiantes de la Escuela de 
Psicología de la Universidad César Vallejo- Ate, 2015, en vista de que el resultado de Rho 
de Spearman es p= - 0,493 (correlación negativa moderada) y el grado de significación p= 
0 .000 < p= 0,01. Entonces, la hipótesis principal de la investigación es aceptada y se 
rechaza la hipótesis nula. 
Palabras claves:  
xii 
El propósito principal de esta investigación es determinar si los factores sociales se 
relacionan con el uso de los conectores en la redacción de textos de los estudiantes de la 
Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo- Ate, 2015. El tipo de investigación 
es básica, el diseño es no experimental y corresponde a un nivel de estudio correlacional. 
La población seleccionada estuvo constituida por 60 estudiantes del II ciclo del 
curso de Redacción Universitaria y Cátedra Vallejo de la Escuela de Psicología de la 
Universidad César Vallejo-Ate, 2015. Se trabajó con una muestra no probabilística 
intencional conformada por  60 estudiantes. Asimismo, se aplicó dos cuestionarios: sobre 
los factores sociales y el uso de conectores causales y consecutivos en la redacción de 
textos. 
 Se utilizó el método estadístico cuantitativo y el análisis de los datos se realizó con 
el software SPSS versión 22 y Excel. Los resultados se evidencian en tablas y gráficos. 
También, para determinar la correlación entre las variables se empleó el coeficiente de 
Spearman.  






The main purpose of this research is to determine if social factors are related to the use of 
connectors in the writing of texts of the students of the School of Psychology of the César 
Vallejo-Ate University, 2015. The type of research is basic, The design is non-
experimental and corresponds to a level of correlational study. 
 
 The selected population was constituted by 60 students of the II cycle of the 
course of University Drafting and Vallejo Chair of the School of Psychology of the 
University César Vallejo-Ate, 2015. It was worked with an intentional nonprofit sample 
composed of 60 students. Also, two questionnaires were applied: on social factors and the 
use of causal and consecutive connectors in the writing of texts. 
 
We used the quantitative statistical method and the data analysis was performed with SPSS 
software version 22 and Excel. The results are shown in tables and graphs. Also, to 
determine the correlation between the variables the Spearman coefficient was used. 
 
 In the present study, we conclude that social factors are related to the use of 
connectors in the writing of students of the School of Psychology of the César Vallejo-Ate 
University, 2015, in view of the fact that Rho's result Spearman is p = -0.493 (moderate 
negative correlation) and the degree of significance p = 0,000 <p = 0.01. Then, the main 
hypothesis of the research is accepted and the null hypothesis is rejected. 
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